CENTROPE: Entstehung, Struktur und Strategien von 2003 bis 2011 by Tanzler, Magdalena
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www.sws-rundschau.at SWS-Rundschau (51. Jg.) Heft 4/ 2011 : 439–448
Die SWS-Bildstatistiken dokumentieren ausgewählte Ergebnisse von Umfragen, die die SWS 
und Market im Juli/ August 2011 in folgenden Grenzregionen durchführten:
Grenzregion Niederösterreich (NÖ) zu Tschechien (CZ); SWS-Telefon-Umfrage Nr. 198, n = 502
Grenzregion Oberösterreich (OÖ) zu Tschechien (CZ); SWS-Telefon-Umfrage Nr. 199, n = 498
Grenzregion Niederösterreich (NÖ) zur Slowakei (SK); SWS-Telefon-Umfrage Nr. 200, n = 569
Grenzregion Burgenland (B) zu Ungarn (HU); SWS-Telefon-Umfrage Nr. 201, n = 497
Grenzregion Slowakei (SK) zu Österreich; Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, n = 505
Grenzregion Tschechien (CZ) zu Österreich; Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, n = 503
Grenzregion Ungarn (HU) zu Österreich; Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, n = 505
Die Umfragen sind Teil eines 2011 durchgeführten Forschungsprojekts der Österreichischen 
Gesellschaft für Europapolitik. Förderungen erfolgten durch den Zukunftsfonds der Republik 
Österreich und die Länder Burgenland, Niederösterreich und Oberösterreich.
Quelle: SWS-Telefon-Umfragen Nr. 198–201, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Gelebte Nachbarschaft in 
der Grenzregion
440 SWS-Bildstatistiken 
www.sws-rundschau.at SWS-Rundschau (51. Jg.) Heft 4/ 2011 : 439–448
Quelle: SWS-Telefon-Umfragen Nr. 198–201, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Abbau des »Eisernen Vorhangs«
Es sind nun mehr als 20 Jahre vergangen, dass der Kommunismus in Osteuropa zusammen-
gebrochen ist und der »Eiserne Vorhang« abgebaut wurde, der (Beispiel: Niederösterreich von 
der Slowakei) getrennt hat.
Was meinen Sie? War der Abbau des »Eisernen Vorhangs« an 
der Grenze zu… für Ihre Region rückblickend gut oder schlecht?
100%
Österreichische Grenzregionen
NÖ–SK
NÖ–CZ
OÖ–CZ
B–HU
Grenzregionen der Nachbarstaaten
SK–NÖ
CZ–NÖ/ OÖ
HU–B
Angaben in Prozent. Gut Schlecht
Weiß nicht/ keine AngabeWeder noch
57
66
21
18
17
13
5
4
68 18 10 4
65 16 14 4
92 5
90
81
4
4
4
9 6
2
22
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Quelle: SWS-Telefon-Umfragen Nr. 198–201, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
100%
Österreichische Grenzregionen
NÖ–SK
NÖ–CZ
OÖ–CZ
B–HU
Grenzregionen der Nachbarstaaten
SK–NÖ
CZ–NÖ/ OÖ
HU–B
Angaben in Prozent. Positiv Negativ
Weiß nicht/ keine AngabeWeder noch
31
38
28
29
38
30
3
3
43 27 27 3
54 20 22 3
92 3 4
77
73
6
4
13
20 3
Ende der Grenzkontrollen
Seit dem Jahr 2007 gibt es keine Grenzkontrollen 
mehr zwischen der Slowakei/ Tschechien/ Ungarn und Österreich. 
Ist das für Ihre Region…?
4
1
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Quelle: SWS-Telefon-Umfragen Nr. 198–201, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Entwicklung der Region
Wie hat sich Ihre Region nach dem Beitritt der Slowakei/ Tschechiens/ Ungarns zur EU 
im Jahr 2004 weiterentwickelt? Welche Bereiche haben sich Ihrer Meinung nach positiv 
entwickelt, welche negativ, bei welchen hat sich nichts geändert?
Tourismus
100%
Österreichische Grenzregionen
NÖ–SK
NÖ–CZ
OÖ–CZ
B–HU
Grenzregionen der Nachbarstaaten
SK–NÖ
CZ–NÖ/ OÖ
HU–B
Angaben in Prozent. Positiv Negativ
Weiß nicht/ keine AngabeKeine Veränderung
59
75
27
3
5
14
8
8
75 16 3 6
64 25 3 7
82 13 3
72
53
20
26
4
14
4
7
2
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Quelle: SWS-Telefon-Umfragen Nr. 198–201, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Entwicklung der Region
Wie hat sich Ihre Region nach dem Beitritt der Slowakei/ Tschechiens/ Ungarns zur EU im Jahr 
2004 weiterentwickelt? Welche Bereiche haben sich Ihrer Meinung nach positiv entwickelt, 
welche negativ, bei welchen hat sich nichts geändert?
Verkehrsbelastung
100%
Österreichische Grenzregionen
NÖ–SK
NÖ–CZ
OÖ–CZ
B–HU
Grenzregionen der Nachbarstaaten
SK–NÖ
CZ–NÖ/ OÖ
HU–B
Angaben in Prozent. Positiv Negativ
Weiß nicht/ keine AngabeKeine Veränderung
8
29
32
65
53
4
7
6 29 61 5
5 37 55 3
44 19 28 9
26
36
33
28
33
30
8
6
2
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Quelle: SWS-Telefon-Umfragen Nr. 198–201, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden
Sollten die Gemeinden diesseits und jenseits der Grenze
 auf folgenden Gebieten stärker zusammenarbeiten?
Kultur
100%
Österreichische Grenzregionen
NÖ–SK
NÖ–CZ
OÖ–CZ
B–HU
Grenzregionen der Nachbarstaaten
SK–NÖ
CZ–NÖ/ OÖ
HU–B
Angaben in Prozent. Ja Weiß nicht/ keine AngabeNein
78
74
14
18
8
8
76 15 9
79 15 6
90 6 4
84
79
12
15
5
7
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Quelle: SWS-Telefon-Umfragen Nr. 198–201, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden
Sollten die Gemeinden diesseits und jenseits der Grenze
auf folgenden Gebieten stärker zusammenarbeiten? 
Wirtschaft
100%
Österreichische Grenzregionen
NÖ–SK
NÖ–CZ
OÖ–CZ
B–HU
Grenzregionen der Nachbarstaaten
SK–NÖ
CZ–NÖ/ OÖ
HU–B
Angaben in Prozent. Ja Weiß nicht/ keine AngabeNein
83
76
12
14
6
10
82 9 9
80 11 9
92 3 5
83
90
12
6
5
5
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Quelle: SWS-Telefon-Umfragen Nr. 198–201, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Persönlicher Kontakt
Haben Sie persönlich Kontakt mit Slowaken/ Tschechen/ 
Ungarn/ Österreichern?
100%
Österreichische Grenzregionen
NÖ–SK
NÖ–CZ
OÖ–CZ
B–HU
Grenzregionen der Nachbarstaaten
SK–NÖ
CZ–NÖ/ OÖ
HU–B
Angaben in Prozent. Sehr häufig
Häufig
Selten
Nie
Weiß nicht/ keine Angabe
12
6
22 28
26 35
38
32
6 16 25
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Quelle: SWS-Telefon-Umfragen Nr. 198–201, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Aufenthalt im Nachbarland
Wie oft halten Sie sich in der Slowakei/ Tschechien/ 
Ungarn/ Österreich auf?
100%
Österreichische Grenzregionen
NÖ–SK
NÖ–CZ
OÖ–CZ
B–HU
Grenzregionen der Nachbarstaaten
SK–NÖ
CZ–NÖ/ OÖ
HU–B
Angaben in Prozent. Täglich
Mind. 1x/ Woche
Mind. 1x/ Monat
Seltener
Nie
5 8 36
9 4226
50
21
5 5216 26
13 23 42 22
6 5522 16
4
4 4613
4 5517
35
20
1
1
1
2
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Quelle: SWS-Telefon-Umfragen Nr. 198–201, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Market-Umfrage P.ZR1788.1107.P4.T, Juli/ August 2011 n = ca. je 500
Sprachkenntnisse
Wie würden Sie selbst Ihre Slowakisch-/ Tschechisch-/
Ungarisch-/ Deutschkenntnisse einstufen?
100%
Österreichische Grenzregionen
NÖ–SK
NÖ–CZ
OÖ–CZ
B–HU
Grenzregionen der Nachbarstaaten
SK–NÖ
CZ–NÖ/ OÖ
HU–B
Angaben in Prozent. Fließend
Verständigung in Alltagssituationen möglich
Kenne ein paar Worte
Keine Kenntnisse
5 24
12 33
68
54
5 27 67
8 30 60
7 42 36 15
6
5
37 39
39 36
17
19
1
1
2
2
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